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Bibliographies arranged according to U.D.C. (Universal Decimal Code) 
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
GENERALITIES, PHILOSOPHY, THEOLOGY 
001.3 
179.4 
271 
3735 
3904 
3655 
SOCIAL SCIENCES 
3(540) 3704 
3(662.5) 
323.325(4) 
323.325(4) 
323.325-055.2 
331-055.2 
332.7 
332.7(492) 
332.71 
333(492) 
333.013(493) 
333.013.6 
3711 
3969 
3683 
3660 
4043 
3646 
3848 
3546 
3769 
3686 
3741 
75-03-21 
76-05-14 
74-12-02 
75-03-04 
75-03-07 
76-12-22 
Science policy: pure and ap­
plied research; some articles 28 
Vivisection and the bio-
industry (N1 25, En 12, Afr 1, 
Ger 1, Swe 1) 40 
Influence of monasteries and 
abbeys on Dutch agriculture 15 
75-02-12 
74-11-29 
77-07-07 
74-10-23 
75-12-02 
74-01-23 
75-05-26 
75-01-31 
75-03-25 
Social change in India: some 
books 
Upper Volta: soil; society 
The Farmers' Revolt in 1974 and 
the Mansholt Plan. Supplement 
to Bibliogr. 3315, 3377 and 
3683. (Nl 15, En 4, Gér 3, 
Dan 1, Fre 1) 
Recent demonstrations by 
farmers in the Netherlands and 
the European Community 
Influence of the farmer's wife 
on rural development: 
Supplement to Bibliography 2617 
The woman's role in dairying 
in developing countries (En 14) 
Financing farming: literature 
1970-1974* 
The Agricultural Land Manage­
ment Trust and the Land Bank 
(31 Nl) 
Farm credit* 
Economics of land 
Land consolidation schemes in 
Belgium: literature since 1964* 
Land reform: books, reports 
and bibliographies 
14 
39 
24 
2 2  
26 
14 
22 
31 
23 
26 
23 
13 
* (with abstracts in Dutch) 
** (with abstracts in Dutch and English) 
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U.D.C. 
333-013.6 
333.013.6 
Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
3783 
4063 
333.328:31(492) 3558 
334:63 3570 
334:63(417) 3860 
334:63(492) 3845 
334:63(492) 3849 
336.2 3852 
338.53 3846 
338.53(492) 3591 
338.53(492): 4078 
332.7 
338.53(492):63 3602 
338.53(492.17): 3998 
63 
338.83:63 3540 
338.9(936) 3878 
338.984(95) 4082 
339.4 4013 
339.6:63(100) 3573 
339.6:63(100) 3675 
75-07-23 
77-10-07 
74-02-12 
74-03-13 
76-02-16 
75-11-25 
75-11-28 
75-12-02 
75-11-25 
74-05-07 
77-11-23 
74-06-06 
77-02-14 
74-01-08 
76-03-18 
77-12-08 
77-03011 
74-03-14 
75-01-06 
Re-allocation in the Nether­
lands 
Consequences and evaluation of 
government agricultural 
measures 
Statistical data on ownership 
of private gardens in the 
Netherlands (annotated in 
Dutch) 
Cooperation in agriculture 
Agricultural co-operation and 
dairy industry in Ireland 
(35 En, 9 Nl) 
Some Dutch books on agricultural 
cooperation (12 Nl) 
Financing of Dutch agricultural 
and horticultural cooperatives. 
Supplement to Bibliography 3105 
(17 Nl) 
Fiscal measures in Dutch agri­
culture and horticulture: some 
recent literature (10 Nl) 
Recent literature on the Dutch 
"Foundation Development and Re­
organisation Fund for Agri­
culture" (8 NI, 1 En) 
Finance and organization of 
Dutch agriculture 
Subsidy on interest in arable 
and dairy farming since 1972-11 
Prof. J.F. van Riemsdijk's 
proposal for supplementing farm 
incomes 
Regional agricultural policy and 
the Fund for Farm Improvement 
and Dissolution (Nl 49, En 4, 
Ger 1 ) 
Vertical integration and con­
tract cropping in agriculture* 
Resources of New Britain (En 4, 
Ger 1 ) 
Development in Irian Jaya 
Consumer periodicals (En 16, 
Nl 12, Fre 4, Ger 4) 
World food situation: production 
and needs* 
World food situation: supplement 
to Bibliography 3573* 
111 
16 
2 
23 
44 
12 
17 
10 
11 
23 
13 
54 
-—44 
36 
26 
40 
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U.D.C. Serial 
No 
34:63 3575 
347.65/.68(492) 3837 
Date Title 
351.77 
368.5 
371.67:51 
3964 
3692 
3781 
38(492):633.491 3671 
380 
381.17 
383/388 
383/388 
3585 
3679 
3908 
4070 
NATURAL SCIENCES 
528.9 3681 
547.46 3635 
547.944.6 3550 
Refer­
ences 
74-04-09 Agrarian law: books, mainly in 
Dutch 62 
75-11-17 Law of succession, death-
duties, wills and transfers of 
property (mainly in the Nether­
lands) , also in relation with 
taxes (37 NI, 1 Ger) 38 
76-12-13 Agriculture, nuisance and 
environmental laws (See also 
Bibliogr. 3321, 3360 and 3488) 
(N1 34, En 3, Ger 3) 40 
75-02-25 Crop insurance. 1. Europe. 
2. America 22 
75-06-23 Lesson-books used on some 
middle and high agricultural and 
horticultural schools in the 
Netherlands 251 
74-11-29 Marketing potatoes in the 
Netherlands 44 
74-05-07 Market in future for arable 
products 12 
75-01-28 History of agricultural auctions 26 
76-06-30 Rural traffic and tourist 
traffic (En 16, Nl 10, Ger 9, 
Cze 1, Pol 1) 36 
77-10-18 Designing ships for cattle 
transport 15 
551.481.2 3609 
75-01-15 
74-09-16 
74-01-30 
74-07-17 
Cartography : some books 
Carboxylates and ion uptake 
Colchicin: the alkaloid from 
seeds, bulbs and flowers of 
autumn crocus 
Marshland 
12 
18 
5 
22 
BIOLOGICAL SCIENCES 
574.36 3644 
576.311.347 3649 
576.8:546.815 3912 
576.8:614.7 3765 
74-10-18 
74-11-06 
76-06-01 
75-05-01 
Quantitative metabolism of 
plants in eco-systems of the 
world 
Mitochondria 
Influence of lead on soil 
micro-organisms: some articles 
(En 8, Ger 2, Fre 1, Dan 1) 
Micro-organisms as indicators 
of pollution by sewage and 
other means 
45 
12 
12 
39 
U.D.C. 
576.8.095:547 
577 .17 
577.4 
577.4 
577 .4 
BOTANY 
58.006 
581.1 
581.1 
581.1 
581.1 
581.1 
581.116 
581.132 
581.14 
581.14:577.17 
581.143.5 
581.184.5 
581.184.5 
581.192 
581.192 
Serial Date Title Refer-
No ences 
3673 74-12-20 Bacterial reduction and con­
version of unsaturated fatty 
acids 9 
3579 74-04-09 Plant hormones 9 
3553 74-02-08 Books on ecology 85 
3554 74-02-08 Journals on ecology 33 
3571 74-03-11 Population dynamics. Supplement 
to Bibliography 3553 18 
4021 77-04-01 Botanic gardens and nature 
reserves. Suppl. to Bibliogr. 
3277 and 3493 (N1 42, En 2, 
Ger 2) 46 
3737 75-03-19 Plant tissue culture 81 
(C19) 
3738 75-03-19 Germinating pollen in vitro 50 
(C192) 
3739 75-03-20 Suspension culture of plant 
(C191) cells 21 
3994 77-01-31 Publications and obituary of 
Prof. W.H. Arisz (University 
of Groningen) (En 38, Nl 16, 
Ger 2) 55 
4046 77-08-12 Introduction to plant physiology 
(En 18, Ger 4, Nl 6) 28 
3778 75-06-17 Resistance of plants to tran-
(C41) spiratory diffusion 28 
3705 75-03-05 Senescence and photosynthetic 
(C15) proteins 16 
3997 77-02-09 The flower clock of Linnaeus 
(Ger 4, Nl 4, Lat 1) 9 
3567 74-03-01 Relations of the contents of 
ascorbic acid, auxins, gibber-
ellins, cytokinins, ascorbic 
oxidase & peroxidase, with 
growth and flowering 63 
3946 76-10-19 Plant regeneration (En 65, Russ 
10, Fre 7, Ger 3, Pol 1) 86 
3584 74-05-14 Photoperiodism in potatoes -• 9 
3600 74-06-11 Site of photoperiodic induction 5 
3706 75-03-05 Leaf senescence 37 
(C14) 
3893 76-04-12 Nitrogen fixation and protein 
content of plants (En 7, Swe 1, 
Fre 1 ) 9 
U.D.C. 
581.192.6 
581.5 
581.5 
581.526.32 
581.6(492) 
582.28:582.2 
582.6/.9 
582.919 
ZOOLOGY 
591.1 
595.782 
595.782 
597:663.1 
598.14 
598.2 
598.2:632.95 
599.36 
MEDICINE 
611.73 
614(540) 
Serial Date Title Refer-
No ences 
3844 75-11-24 Toxicity of Solanum nigrum 
(4 En, 4 Ger, 2 Fre, 1 Dan, 
INI) 12 
3698 75-02-28 Riparian and river-flat 
vegetation: relation with 
change in water level 20 
3699 75-03-03 Natural changes in vegetation 
on silt soils 19 
3551 74-03-04 Aquatic and riparian plants 25 
3629 74-08-27 Edible wild plants in the 
Netherlands 8 
3915 76-06-29 Inclusion of micro-organisms 
in fungi (En 14, Fre 6) 20 
3636 74-09-17 Effects of vernalization and 
daylength in cultivated 
dicotyledons: literature 1970-
74 63 
3818 75-10-20 Limonium (Statice) 70 
3740 75-03-20 Culture of animal tissues 
(C193) 22 
3661 74-12-05 Some publications on the plant-
insect relation 15 
4058 77-09-20 Platyptilia gonodactyla and 
other species (Lepidoptera: 
Pterophoridae) 24 
3982 76-12-30 Fish paste, fish sauce, fer­
mented fish. See also Bibliogr. 
3962 (Eng 26, Nor 2, Buig 1, 
Fre 1, Jap 1, Kor 1, Russ 1) 33 
3869 76-03-03 Crocodile farming - crocodile 
skins (En 64, Fre 15, Nl 15, 
Port 1) 95 
3960 76-11-24 Role of hedges and windbreaks 
for songbirds (Nl 2, En 1, 
Fre 1, Ger 1) 
3687 75-02-18 Birds and pesticides 
(C4) 
3643 74-10-15 Habits of moles :biological 
control 
5 
10 
27 
3841 75-11-21 Action of skeletal muscles 
(8 En, 1 Ger) 9 
3774 75-06-05 Nutrition in India 38 
U.D.C. Serial Date Title Refer­
No ences 
614.7 3608 74-07-04 Environmental hygiene: guides 
to the literature: supplement 
to Bibliography 3324** 11 
614.7 3688 75-02-17 Air pollution by coke-oven gas f 
ammonium, SO2 and O3 and their 
effect on plants 35 
614.71 3580 74-04-09 Effect of atmospheric fluoride 
on vegetation 83 
614.77 4016 77-03-22 Institutions investigating 
pollution of surface waters 
12 addresses in NL (Nl 12) 12 
614.77 3676 75-02-12 Pollution of the Rhine by the 
(282.243.1) potash industry; arrangements 
to control it; potash industry 
in France and West Germany 39 
614.8 3918 76-07-08 Safety regulations, devices 
and measures for farm machinery 
in the European Community, 
Scandinavia and Finland (En 21 / 
Ger 15, Nl 10, Fre 5, Swe 4, 
Ital 3, Nor 1) 59 
615.33 3827 75-11-03 Polymyxin 9 
615.916:546.815 3820 75-10-20 Lead poisoning, mainly in 
(farm)animals and man 67 
615.918 3728 75-03-17 Aflatoxin 
(C22) 8 
616.3 4079 77-11-25 Effect of protein in meta­
bolism in sodium deficiency 8 
616.981.55 4081 77-12-08 Botulism: artificial infection 
and isolation 5 
616.995 3805 75-10-07 Immunization against cattle 
ringworm (mainly Russian 
literature) 10 
619:618.19-002 3807 75-10-07 Summer mastitis (in cattle) 21 
619:636:616.72 3839 75-11-24 Arthritis of livestock (58 En, 
6 Ger, 2 Bulg, 2 Dan, 2 Jap, 
2 Russ, 1 Hung, 1 Ital, 1 Pol) -7.5, 
619:636.083 3842 75-11-21 Diseases of intensively 
housed livestock (8 En, 4 Ger, 
4 Ital, 1 Bulg, 1 Russ, 1 Cro, 
1 Slo, 1 Ukr) 21 
619:636.2 3677 75-01-07 Respiratory infections in 
calves 30 
619:636.2 3695 75-02-20 Incipient milk fever and 
bovine ketosis: 
literature 
reviews of the 
13 
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U.D.C. 
619:636.2: 
618.19-002 
619:636.3 
619:636.3: 
616.982 
619:636.4 
Serial Date 
No 
Title 
3806 
3850 
3817 
3887 
619:636.7: 
615.37 
3826 
75-10-08 
75-12-03 
75-10-14 
76-03-29 
619:636.5:616.9 3710 75-03-11 
75-11-03 
Refer­
ences 
Bovine mastitis (recent 
literature) 100 
Oesophageal groove in lambs 
(13 NI, 1 Ger) 14 
Mycoplasma infection in sheep 34 
Lameness (leg weakness) in 
pigs (En 87, Ger 12, Fre 3, 
Hung 1, Nor 1, Pol 1, Rom 1, 
S-C 1, Swe 1) 
Marek's disease (lameness of 
domestic fowl), Newcastle 
disease and rabies: review 
articles 
Vaccins for dogs 
108 
23 
40 
ENGINEERING,TECHNOLOGY 
620.9:1 4012 
620.9:63 4015 
624 4077 
625.745.8 3894 
626.861 4066 
627.53 (492) 4017 
627.53(492.66) 3557 
627.811(62) 3976 
628.3 3859 
77-03-11 Consumer adaptation since the 
energy crisis (En 9) 9 
77-03-21 Energy use and economies in 
agriculture (En 57, Nl 17, Ger 
5, Fre 4) 83 
77-11-23 Removing soil and quarrying 11 
76-04-12 Effect of street lighting on 
trees and verge plants (En 9, 
Ger 1) 10 
77-10-14 Methods of maintaining banks 
and bottom of watercourses 27 
77-03-25 Dutch polders. Suppl. to 
Bibliogr. 3435 and 3557 (En 
6, NI 1) 7 
74-03-01 English literature on the 
Dutch polders 48 
76-12-29 The Asswan Dam (En 8, Nl 2) 10 
75-12-15 Effluent fron dairy factories 
and potato starch factories: 
discharge; purification; use 
for irrigation (37 En, 34 Nl, 
18 Ger, 2 Fre) 91 
AGRICULTURE, FORESTRY, STOCKBREEDING, HUNTING, FISHERIES 
63:03 3632 74-09-04 Seme glossaries of agriculture 
French-Dutch and French into 
other languages (in order of 
recommendation) 12 
10 -
U.D.C. 
63:061.6(100) 
63:061.66 
63:061.66(492) 
63 s31 (4) 
Serial Date 
No 
3700 75-03-03 
3914 76-06-25 
3592 74-05-07 
3731 75-03-18 
Title Refer­
ences 
63:31(492) 
63:33(439) 
4087 77-12-20 
3814 75-09-25 
63:338(492) 3957 76-11-25 
63:91(492.823) 3920 76-07-12 
63:91 (73) 
63:93 
63 (02)=20 
63 (100) 
63(340) 
3923 76-07-29 
3638 74-09-23 
3771 75-06-03 
3564 74-02-12 
3678 75-01-14 
Directories of agricultural 
research 
Use of mass media in agri­
cultural extension (N1 17, En 
15, Ger 8, Fre 4, Esp 2, 
Pol 1) 
Agricultural extension in the 
Netherlands 
Statistical data on agricul­
ture in the Netherlands and 
the European Communities: 
production, trade and con­
sumption, and dala on particular 
34 
47 
31 
32 
78 
101 
131 
products 
Statistics of agriculture in 
the Netherlands 
Agricultural economic litera­
ture about Hungary (selected 
frcan the Bibliography of Agri­
culture 1970-1975(7), articles 
in the Hungarian language ex­
cluded) 
Economic situation of agri­
culture in the Netherlands, 
and agricultural regulations 
in the Netherlands and the 
European Community (N1 103, 
En 13, Ger 12, Fre 3) 
Origin and development of the 
Linge (a canalized distribu­
tary of the Rhine in the 
Betuwe district of Guelderland) 
area (Nl 20, En 4) 24 
Agriculture and area available 
for it in the United States: 
some books (En 24) 
History of cereal cultivation 
Agriculture: selected refer­
ence books and manuals in 
English 
The world food problem in­
cluding manuring and proteins 
of plant origin 8 
Agriculture in India: some 
books 20 
24 
67 
44 
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U.D.C. Serial 
No 
Date 
63(430.2) 3925 76-10-08 
63(469) 
63(47) 
3689 
3856 
75-02-12 
75-12-15 
63(489) 3949 76-10-25 
63(492) 3697 75-01-21 
63(492) 3822 75-10-17 
63(492.822) 3665 74-12-05 
63(492.822) 3935 76-09-20 
63(492.91) 3667 74-12-10 
63(883) 3562 74-02-12 
63.001.5 3590 74-05-07 
63.002.68 4080 77-11-30 
Titles Refer­
ences 
55 
32 
Agriculture in East Germany, 
especially social aspects 
(Ger 38, N1 14, En 5, Fre 4) 61 
Agriculture in Portugal 31 
Agricultural problems in the 
Soviet Union: agricultural 
policy; shortage of cereals; 
production of cereals in Ka­
zakhstan (25 En, 13 Nl, 12 
Ger, 5 Fre) 
Danish agriculture and the 
European Community (Nl 13, 
En 10, Ger 5, Fre 3, Dan 1) 
Dutch agriculture: books 1967-
1974 2 37 
Agriculture in the Nether­
lands (Spanish language) 9 
Changes in agriculture around 
Ede (Guelderland) 9 
Changes in the farming industry 
in Putten (Veluwe district of 
Guelderland) since about 1950 
(Nl 46, En 1) 47 
Soil and agriculture in the 
Isle of Walcheren (Zealand) 12 
Agriculture in Surinam, 
especially peasant farming 30 
Agricultural science (mainly 
in the Netherlands) 18 
Agricultural waste and by­
products in developing 
countries; reasons why they are 
not used and ways they could be 
used 48 
MANAGEMENT and ECONOMY of AGRICULTURE 
631.1 
631.1:167.7 
631.1(213) 
631.1(4) 
3549 
3796 
3627 
3905 
74-01-24 
75-09-10 
74-08-21 
76-05-12 
Teaching farm management* 19 
Simulation of (agricultural) 
economic systems 19 
Books on farm management, agri­
cultural machinery and stock-
farming in the tropics 23 
Wheat growing in Europe : re­
search data (Fre 3, En 2, Ger 
1, Nl 1) 7 
12 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
631.11(1-574) 3813 75-09-29 
631.115.3(931) 3907 76-05-20 
631.116 3639 74-09-26 
631.116.3:3 3821 75-10-15 
631.116.3(1-772) 3811 75-10-07 
631.116.3 
(492-18) 
3793 
631.15:159.955 3682 
631.16 3847 
631.165 4033 
631.2:728.94 
631.3:31(4) 
4071 
3956 
631.344 
631.363.1 
631.363.3 
75-09-01 
75-01-28 
75-11-25 
77-06-01 
77-10-30 
76-11-12 
3651 74-11-21 
631.344 4049 77-08-19 
631.344.3 /.6 3892 76-04-08 
631.35 3770 75-05-26 
3965 76-12-13 
3625 74-08-16 
11 
26 
24 
12 
Small farms - financial 
aspects with special refer­
ence to developing countries 
Share milking in New Zealand 
(En 24, N1 2) 
Enlarging arable farms* 
Some titles of socio-economic 
case-studies on small farming 
in developing countries 
Small farms - general aspects, 
with special reference to de­
veloping countries (selected 
from the Bibliography of Agri­
culture 1970-1975(7) 
Medium-sized farms, especially 
in the north-east and east 
Netherlands (mainly Dutch 
literature) 
Decision-making of low-labour 
income farmers 
Farm accounts and managerial 
advice (11 Nl, 8 Ger, 2 En) 
Forecasting yield: technique 
and comparison with actual 
yields, especially MBT wheat 
(En 25, Ger 15, Nl 5, Fre 1) 
Loose pens: technical aspects 
Introduction of agricultural 
machinery in West Germany, 
Belgium, France, Great Britain, 
Netherlands and Italy (Ger 57, 
Nl 56, Fre 40, En 17, Ital 1) 170 
Growth of crops under plastic.:^ 
controlled-environment agri­
culture 
Use of cooling water (waste 
heat) in horticulture (En 19) 
Tower greenhouses (Ger 4, En 
2, Nl 2, Fre 1) 
Mowing machines: literature 
from Referativnyj Zhurnal 
Mashiny, 1963-1966, especially 
on rotary-disc type 
Tower silos for roughage 
(Nl 46, Ger 9, En 5) 
Forage choppers 
70 
61 
22 
21 
45 
34 
115 
19 
46 
60 
33 
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U.D.C. Serial Date Title Refer 
No ences 
631.416.1 3545 74-01-23 Nitrogen in the soil* 20 
631.416.3 3712 75-03-19 Iodine in soils: water, air 
and plants: publications 1965 -
1970 81 
631.416.5 3891 75-04-08 Salinization of arable land, 
usually through human inter­
ference (irrigation, insuffi­
cient drainage etc.l especially 
in the Indus and Nile valleys 
(En 291 29 
631.416.8:631.45 3991 77-01-21 Washing out of heavy metals 
from cultivated soils: Pb, 
Cd, Ni, Cr, Co, Cu, Mn, Zn 
(En 9, Ger 1, Ital 1, Nl 1, 
Pol 1, Rom 1) 14 
631.417.2 3972 76-12-21 Humus (En 9, Ger 5, Fre 4, 
Nl 4, Pol 2, Esp 1, Russ 1) 26 
631.43 3701 75-03-12 Plasticity of soil in re­
lation to tillage 31 
631.432 4085 77-12-13 Manuals on irrigation 155 
631.432.21 3931 76-09-16 Water relations in dryland 
farming (En 22, Ger 1) 23 
631.461 3889 76-03-15 Nitrogen fixation in non-
legumes: some general 
articles (En 11, Ger 1) 12 
631.461 : 3870 76-02-18 Nitrogen-fixing bacteria in 
631.531.1 cereals (En 25, Ger 3, Fre 3, 
Slo 4, Cze 2, Russ 2, Dan 1, 
S-C 1) 39 
631.462 4086 77-12-13 Disinfecting soil for 
vegetables 51 
631.462:547 3762 75-04-22 Soil disinfection with methyl 
(C28) bromide 38 
631.51 3804 75-09-23 Soil mixing 8 
631.53 3987 77-05-09 Plant tissue culture (En 7, 
Nl 4, Ger 2) 13 
631.531.17 3611 74-07-17 Magnetic treatment of seed 10 
631.531.17 3941 76-09-30 Seed treatment of cereals, 
rice, maize, soya, cotton and 
groundnuts with fungicides: 
economic significance (En 113, 
Ger 12, Bulg 4, Jap 3, Nl 3, 
Pol 3, Dan 2, Esp 2, Nor 2, 
Swe 2, Cze 1, Hung 1, Gr 1) 149 
u.o.c. 
631. 531. 17 
631. 535 
631. 535 
631.535.031.5 
631. 543. 8 
631.544 
631.544:620.9 
631. 563 
631.57 
631.581 
631. 589 
631.614 
631.62:626.862 
631.62:626.862 
631.67 
631.67 
Serial Da.te 
No 
3989 77-01;...14 
3733 75-03-19 
3885 76-03-30 
3766 75-05-07 
3785 75-08-26 
3780 
4075 
4065 
3772 
3955 
3717 
(C18) 
3587 
3685 
4028 
3576 
3855 
75-08-19 
77-11-07 
77-10-13 
75-06-09 
76-11-08 
75-03-10 
74..:05-14 
75-02-12 
77-05-09 
74-03-20 
75-12-08 
,. 14 -
Title Refer-
Methoo.s of coat:i~ seeds and 
experienc;e with them {En 80, 
Ger 12, Nl 5, Fre 2, Russ 2, 
ences 
Dan 1 , Esp 1 , Hung 1 , Port 1) 105 
Propagating cuttings of her-
baceous plants in water, 
mists, steam or air 10 
Humidity measuring above 
cuttings for propagation 
(En 3, Ger 2) 5 
Cuttings in mist without a 
substrate: areoponics 11 
Influence of seed rate and 
distance between rows on seed 
yield and seed quality of 
rape (Brassica napus oleifera) 
and white mustard (Sinapis 
alba) 19 
Energy- and casts savings in 
greenhouses (recent West-
European articles) 31 
Saving energy in greenhouse 
with screens 13 
Processes during ensiling 
of green fora.ge 18 
Disposal of straw 143 
Fallowing of arable land: 
ecological consequences 
(Ger 34, En 5, Nl 1) 40 
Regulation of flowering 22 
Clearing land for agriculture 
with machines 53 
Iron and manganese deposits 
in drainpipes 23 
Drainage and drainage 
materials {Ger 39) 39 
Organization, operation and 
maintenance of irrigation 
systems 58 
Effect of irrigation and soil 
moisture on cauliflower, leek 
and anion (34 En, 6 Ger, 
2 Afr, 2 Fre., 1 Nl) 45 
U.D.C. 
631. 67 
631.67:626.845 
631. 8 
631.816.3 
631.816.3 
631. 816. 32 
631. 82 
631. 829 
631. 841 
631.874 
631. 874 
631. 879. 4 
631. 879. 4 
631.9 
- 15 -
Serial Date 
No 
3871 
3863 
3548 
3613 
4072 
3565 
3990 
3642 
3541 
3598 
3672 
3637 
4034 
3922 
76-02-24 
76-01-15 
74-01-24 
74-07-17 
77-10-30 
74-03-04 
77-01-17 
74-10-07 
74-01-17 
74-06-04 
75-01-03 
74-09-26 
77-06-06 
76-07-27 
Title 
Saline water for cauliflower, 
spinach, leek, anion and 
celeriac (En 7, Nl 3, Fre 2, 
Refer-
ences 
Ger 1, Ital 1) 14 
Sprinkler irrigation, 
especially of arable crops 
and grassland: literàture 
1965-1975 (62 Ger, 41 Nl, 38 
En, 4 Fre, 1 Afr, 1 Russ) 147 
Teaching manurial and 
fertilizer practice 15 
Fertilizer spreading: methods 
and machines 27 
Liquid manure 48 
Foliar dressing with phosphate 52 
Granular fertilizers (pro-
ress, methods, binding agent) 
74 En, 4 Russ, 1 Nl, 2 Fre) 81 
Systems of introducing carbon 
dioxide and water into green-
houses: literature in 
English and German 178 
Injection of ammonia into 
the soil 43 
Green manuring* 13 
Effect of green manuring on 
nutrient and manurial status, 
and a structure of the soil: 
literature iri Dutch 20 
Compost: some hooks in Dutch 
and English 8 
Compost, especially composi-
tion of compost and soil 
(En 25, Ger 14, Nl 16, Fre 1) 46 
Consequences of monoculture 
(En 11, Ger 8, Nl 4, Fre 2) 25 
PLANT INJURIES, DISEASES and PESTS, PLANT PROTECTION, PEST CONTROL 
632 3607 74-06-20 Same general hooks on dis-
eases and pests of field and 
garden crops and their control 23 
632(492) 3594 74-05-07 Plant protection in the 
Netherlands 7 
632.117, 3927 76-08-03 Windbreaks (En 13, Ger 1, 
Pol 1) 15 
- 16 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
632.4:635.25 3901 76-04-21 
632.5 
632.5 
632.5 
3751 75-04-17 
3971 76-12-20 
4023 77-04-18 
632.651:631.67 3899 76-04-13 
632.7 
632.732.1 
632.914 
632.936.2 
632.937 
3809 75-09-30 
3824 75-10-23 
3992 77-01-24 
4059 77-09-20 
3985 77-01-10 
632.937.13 3668 74-12-10 
632.95:66.045.5 4007 77-03-01 
632.95 Vapam 3961 76-11-26 
632.95.024.4 
632.95.028 
632.951 
632.951 
3761 
(C39) 
4014 
3696 
3753 
(C24) 
75-04-21 
77-03-18 
75-02-21 
75-04-17 
Alternaria porri in onions 
(En 8, Esp 2, Fre 1, Ger 1, 
Ital 1, NI 1, Port 1) 
Self-sown potatoes in the 
Netherlands 
Weed control without chemical 
agents (En 40, Ger 6, Nl 4, 
Ital 1, Russ 1) . 
Control of mosses (En 12, 
Ger 6, Nl 5, Fre 1, Hung 1, 
Nor 1) 
Effect of irrigation on 
populations of nematodes 
(En 9, Ger 2, Esp 1) 
Control of the greenhouse 
whitefly 
Damage caused by termites 
(see also no 2841) 
Monitoring and forecasting 
of plant diseases (En 20, 
Russ 7, Jap 5, Ger 3, Ital 1, 
Port 1) 
Insect pheromones in fruit 
growing: recent literature 
Control of insects by means 
of viruses and nematodes (En 
5, Nl 2, Fre 1 , Ger 1, 
S-C 1) 
Grass carp for control of 
waterweed 
Biocides in water-cooling 
systems (En 8, Ger 3, Fre 1) 
Metam sodium (Vapam) in the 
soil (En 76, Russ 21, Ger 9, 
Nl 3, Buig 1, Esp 1, Fre 1, 
Pol 1, Turk 1) 
Toxicity of pesticides to 
plants 
Tolerable residues in vege-
tables (En 40, Ger 23, Nl 18, 
Fre 3, Ital 1) 
Toxicity of hexachlorocyclo-
hexanes for mammals and birds 
The acaricide chlorobenzilate 
15 
10 
52 
26 
12 
47 
110 
37 
38 
10 
16 
12 
114 
120 
85 
48 
8 
- 17 -
U.D.C. 
632.951 
632.954 
632.982.4 
632.982.4 
Serial Date 
No 
3760 75-04-18 
(C27) 
4006 77-03-01 
3555 74-02-11 
3924 76-07-29 
Title Refer­
ences 
The insecticides dipterex, 
trichlorfon and chlorphos 
(many titles in Russian) 
Physico-chemical data on 
herbicides (En 6, Ger 2, 
Nl 1) 
Control and tracing of 
(crop) diseases by aviation 
Use of aircraft for spraying 
(En 46, Nl 5, Ger 4) 
180 
19 
55 
INDIVIDUAL CROPS 
633 4056 77-09-05 
633:631.4 3582 74-05-06 
Culture of agricultural crops 
with some addresses: recent 
literature 63 
Tolerance of field crops to 
sea-water (brackish water) 54 
CEREALS, GRAIN CROPS 
633.1 3708 75-03-05 
633.1:581.192 3726 75-03-17 
(C20) 
633.1:631.52 3823 75-10-24 
633.1:631.9 
633.11 
633.11 
633.11:632 
3838 75-11-24 
3543 
3833 
74-01-23 
76-01-22 
3877 76-02-27 
633.13:636.085.2 3674 75-01-03 
633.15: 3552 74-02-14 
631.541.55 
633.15:631.563.5 3604 74-08-02 
Triticale 95 
Estimating protein in cereals 24 
Breeding of cereals, espe­
cially resistance against 
diseases and hybrids 
Global distribution of the 
species of grain; climatologi-
cal factors, atlas sheets 
(26 En, 11 Ger, 5 Nl, 3 Fre, 
1 Esp) 
Books on growing wheat and 
maize 
Hybrid wheats: 1970-1975 (45 
En, 9 Russ, 7 Ger, 2 Swe, 
1 Buig, 1 Cze, 1 Esp, 1 Fre) 
Thresholds of damages of dis­
eases of infestants on cereals 
(En 24, Fre 4, Ger 3, Dan 2, 
Nor 2, Nl 1, S-C 1) 
Feeding value of oats: 
breeding; biochemistry and 
physiology; effect of environ­
ment 
Influence of plant density of 
maize on grain quality 
Urea in the ensiling of maize 
167 
46 
67 
37 
36 
30 
18 
- 18 
U.D.C. 
633.15:632.4 
633. 16:631.56 
633.18 
633.18 
633.18:631.57 
633.18:631.67 
633.18:663. 1 
Serial Date 
No 
3656 74-11-14 
3831 75-11-12 
3895 76-04-12 
Title 
4022 77-04-18 
3902 76-05-04 
4053 77-08-30 
3983 76-12-30 
Refer­
ences 
Ustilago (smut) on cereals 
Ensiling high moisture barley 
Rice farming in the temperate 
zone (En 11, Fre 4, Ger 3, 
Nl 3) 
Dissertations on rice growing, 
held by the Library of the 
Agricultural University, 
Wageningen (En 8, Nl 6, 
Ger 4) 
Furfural from rice byproducts 
(En 9, Ger 1, Russ 1) 
Two rice-crops per year with 
irrigation; rice culture in 
West Africa (En 16, Fre 5, 
Nl 1) 
Fermentation of rice. See 
also Bibliogr. 3962 (En 30, 
Port 1) 
10 
33 
21 
18 
11 
22 
31 
FORAGE PLANTS 
633.2:631.53 3617 74-08-07 
633.2:631.53 3952 76-11-05 
633.2:631.53 3973 76-12-23 
633.2:631.559 3743 75-04-08 
633.2.03 3620 74-08-08 
Influence of seed rate and 
burning on seed yield and 
quality of grasses: Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, 
F. rubra, Lolium perenne, L. 
multiflorum, Phleum pratense, 
Poa pratensis, P. trivialis 16 
Effect of amount and time of 
application of nitrogen on 
yield and quality of seed of 
pasture grasses (En 32, Nl 17, 
Ger 8, Dan 5, Fre 2, Est 1, 
Nor 1, Pol 1) 67 
Effect of nitrogen fertilizer 
on seed yield of grasses 
(En 10, Russ 3, Dan 2, Rom 2, 
Ital 1, Lit 1, Nl 1, Pol 1) 21 
Selection of forage grasses 
for high seed set, and Lolium 
spp• and Festuca pratensis 
for resistance to Drechslera 
37 
Maintenance of pastures* 22 
Helminthosporium) 
- 19 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
633.203:631.84 3713 75-03-24 
(C21) 
633.255 3597 74-06-04 
633.255:631.55 3713a 75-03-24 
633.31 3742 75-04-01 
EDIBLE ROOTS, TUBERS, ROOT CROPS 
633.4:633.18 3979 76-12-30 
633.491:05(4) 4026 77-05-03 
633.491:631.53 4019 77-03-30 
633.491:631.53: 3653 74-11-14 
631.56 
633.491:631.54 3759 75-04-23 
633.491:631.56 3921 76-07-13 
633.491:631.56 3940 76-09-28 
633.491:631.6 3563 74-02-13 
633.491:631.6 3566 74-02-14 
Effect of nitrogen fertil­
izer on grassland: root 
growth, digestibility and 
frequency of cutting 31 
Maize for fodder* 33 
Digestibility and nutritive 
value of fodder maize har­
vested at different stages of 
development 43 
Lucerne 87 
Saké (En 61) 61 
Journals on potatoes and 
vegetables, and general jour­
nals with articles on these 
crops. (Dan 12, Ger 12, En 5, 
Swe 5, Ital 4, Fre 2, Nor 2, 
S-C 2, Esp 1, Port 1) 46 
Rooting and tuber growth of 
potato cuttings (En 13, Fre 2, 
Buig 1, Russ 1) 17 
Treatment of seed potatoes 
with gibberellic acid (GA3) 21 
Distance between rows: in­
fluence on yield and quality 
of potatoes 75 
Potato products: literature 
from Food Sei. & Technol. 
Abstr. (En 47, Ger 17, Bulg 3, 
Fre 1, Hung 1, Jap 1, Ni 1, 
Nor 1, Swe 1) 73 
Potato products: literature 
from Food Sei. & Technol. 
Abstr. 1969-1975; supplement 
to Bibliogr. 3921 (En 110, 
Ger 43, N1 15, Fre 2, Hung 1, 
Pol 1, S-C 1, Swe 1) 174 
Effect of irrigation on dis­
eases (common scab) and 
quality of potatoes 21 
Effect of irrigation of 
potatoes on Phytophthora in-
festans, potato blight 8 
- 20 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
633.491:631.67 3919 76-07-09 
633.491:632.1 3977 
633.492:641.12 3725 
633.493 3966 
633.493:663.1 3981 
633.494:58 3970 
76-12-29 
75-03-21 
76-12-13 
76-12-30 
76-12-15 
Effect of irrigation and 
fertilizers on yield and 
quality of potatoes (En 11, 
Ger 6, Finn 2, N1 2, Russ 2, 
Afr 1, Dan 1, Pol 1, S-C 1) 
Hail damage to potatoes (En 
5, N1 2, Buig 1, Ger 1, 
Jap 1) 
Nutritive value of protein in 
sweet potato, cassava and vara 
root 
Manufacture of tapioca flour 
(En 20, Ger 2, N1 2, Port 2, 
Fre 1 ) 
Cassava (En 34, Fre 1, Ger 1, 
NI 1, Port 1) 
Nutritive value of Jerusalem 
artichoke, Helianthus tubero-
sus (Ger 6, En 2, Fre 2, Ni 1, 
Russ 1) 
24 
10 
7 
27 
38 
12 
TEXTILE FIBRE PLANTS, SUGAR and STARCH PLANTS 
633.521 3694 
633.526.5 4041 
633.58 3896 
633.58 3963 
633.584.78 3561 
633.584.78 3588 
633.61(729.1) 3631 
633.63:58 3654 
633.63:58 3702 
633.63:631.358.4 3880 
75-02-25 Flax: publications 1971-1974 29 
77-06-24 Pineapple fibre (En 5, N1 2, 
Esp 1, Fre 1, Ger 1) 10 
76-04-14 Growing and harvesting reed 
for thatching (N1 33, En 11, 
Ger 6, Hung 3, Rom 1, Afr 1) 55 
77-01-04 Bulrush: Scirpus Lacustris 
(En 3, Ger 3, Rem 2, Russ 1) 37 
74-01-31 Sunflower. Supplement to 
Bibliography 3517 32 
74-05-06 Sunflower: supplement to 
Bibliography 3517 and 3561 39 
74-09-02 Agriculture and sugar-cane 
growing in Cuba 20 
74-11-20 Weed beet (self-seeded) and 
genetically monogerm seed 16 
75-03-03 Effect of growtn regulators 
on beet seed and their use to 
accelerate germination 16 
76-03-09 Recent and future developments 
in machine harvesting and 
handling of sugar-beet (Russ 
35, En 26, Ger 23, Nl 8, Pol 
8, Cze 7, Hung 3, Ital 3, Fre 
2, Rom 2, Ukr 2, Esp 1, Jap 1)121 
- 21 -
U.D.C. Serial Date Title Refer 
No ences 
633.63:631.51 3721 75-03-12 Sugar-beet: tillage, drilling 
and thinning: publications 
from western Europe and 
America 53 
633.63:631.521.5 3619 74-08-06 Methods of estimating germi­
nation capacity of beet seed 12 
633.63:631.53 3621 74-08-08 Cultivation of genetic mono-
germ beet seed 22 
633.63: 3616 74-08-02 Vernalization and bolting of 
631.531.17 beet 19 
633.63:631.547.4 3767 75-05-15 Effect of genetic and environ­
mental factors on bolting of 
beet 43 
633.63:631.55 4001 77-02-17 Losses in harvesting sugar-
beet (Ger 7, En 3, Pol 3, Cze 
1, Ukr 1) 15 
633.63:631.563 3618 74-08-07 Storage of sugar-beet 39 
633.63:632.1 3986 77-01-20 Damage by night frost to sugar-
beet and other arable crops 
(En 6, N1 4, Fre 3, Ger 3, 
Russ 2, Pol 1) + (En 26, N1 9, 
Russ 5, Ger 3, Fre 1) 19+44 
BEVERAGE, STIMULANT YIELDING, PERFUME and OTHER INDUSTRIAL PLANTS 
633.72:338(678) 4042 77-06-28 
633.73:631.521.5 3932 
633.78 
633.8:338(492) 
633.81 
633.821:631 
633.841 
633.85:58 
.52 
3709 
(C2) 
3752 
3900 
4057 
3790 
3830 
76-09-15 
75-03-11 
75-04-22 
76-04-21 
77-09-13 
75-08-20 
75-11-06 
Economics of coffee and tea 
growing in Tanzania (En 12) 12 
Effect of storage conditions 
on the viability of coffee 
seeds (En 29, Russ 4, Nl 2, 
Esp 1, Fr 1, Hung 1, Pol 1, 
Port 1) 40 
Chicory and endive 74 
20 
7 
19 
Production and import of herbs 
and spices in the Netherlands 
Tea with jasmine flavour? 
jasmine culture (En 3, Fre 3, 
Ger 1) 
Breeding vanilla 
Footrot (Phytophthora palmi-
vora and parasitica) in pepper 32 
Rape and other oil seeds with 
a high percentage of erucic 
acid. Use as a feed. Toxi­
cology; breeding on a low 
percentage of erucic acid. 
Use of seed, high in erucic 
acid 148 
- 22 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
633.85(910,9)14, 3938 76-09-27 
593) 
633.852.73 
633.853.459 
3843 75-11-20 
3666 74-12-19 
633.853.492 3664 
633.853.52:663.1 3978 
633.853.52(4) 
63 3.854 
633.854.78 
633.855.34 
633.888.31 
3750 
3828 
3999 
3890 
74-12-05 
76-12-30 
75-04-22 
75-10-30 
77-02-14 
76-04-06 
3954 76-11-08 
633.888.31(54) 4020 77-03-31 
633.936 3659 74-11-22 
Production of some oil crops 
in Indonesia, the Philip­
pines and Thailand (En 12, 
Thai 1) 
Breeding and propagation of 
olives (3 Ital, 2 En, 2 Fre, 
2 Ger, 1 Slv) 
Abyssinian cabbage (Crambe 
abyssinica) and ,gold of 
pleasure (Camelina sativa) as 
oil crops 
Recent publications in 
English on rape 
Soya (En 123, Jap 28, Fre 4, 
N1 3, Afr 1, Kor 1, Port 1) 
Growing soya in Europe 
Niger seed (Guizotia abyssi­
nica) 
Growing sunflower (En 11) 
Culture of oil palm on a 
regional scale and village 
nurseries (Fre 9) 
Papaver bracteatum and Chondo-
dendron tomentosum (En 29, 
Ger 3, Esp 2, Fre 2) 
Culture of opium poppy, 
especially in Pakistan and 
India (En 15) 
Use of attractants and viruses 
in control of insects 
13 
10 
34 
161 
45 
29 
11 
36 
15 
18 
FORESTRY, HORTICULTURE, FRUIT GROWING 
634.0.17(492) 3791 75-09-08 
634.0.17 Ilex 3603 74-06-07 
634.023 3605 74-06-18 
634.0.233 3882 76-03-15 
634.0.237 3606 74-06-18 
634.0.414 3684 75-02-12 
Aceraceae and Ericaceae (some 
articles published by Dutch 
agricultural researchers) 
Holly 
Planting and transplanting 
trees 
Restoring gale-damaged forest 
(Ger 18, En 15, N1 15, Russ 2, 
Swe 2, Rom 1) 
Fertilizers in forestry 
Control of bracken (Pteridium 
spp.) and blackberry (Rubus 
spp.) in woodland 
12 
8 
62 
53 
19 
23 
- 23 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ence 
634.0.421 3881 76-03-11 Gale damage to forests (En 
25, N1 11, Ger 9, Swe 6, 
Dan 1, Rom 1) 53 634.1/635.9 4048 77-08-18 Horticulture (En 19) 19 634.1/635.9: 3858 75-12-15 Dutch journals on horti­
05 (492) culture (38 Nl) 38 634.1/635.9: 3854 75-12-09 Cost accounting in horti­
631.1 culture (58 Nl, 20 Ger, 15 
En, 2 Fre, 1 Rom) 96 634.1/635.9 3865 76-01-30 Horticulture in Eastern 
(4-11) Europe, especially the Soviet 
Union (10 En, 10 Nl, 3 Ger, 
1 Hun, 1 Russ) 25 634.1/635.9 3829 75-11-03 Horticultural problems in the 
(492.616) Westland, the Netherlands: 
energy problem, salinization, 
poor supply of pure water, 
insufficient space for horti­
culture 96 534.1/635.9 3795 75-09-01 Horticulture in the environs (492.933) of Breda (the Netherlands) 
634.1/.8 (Dutch literature) 22 4060 77-09-20 Fruit growing: some books 
(Nl 4, En 2) 6 634.1/.8: 3857 75-12-10 Fruit trees with flat crowns 
631.542 (8 En, 3 Nl, 1 Ital, 1 Rom, 
1 Russ) 14 634.1/.8:632.78 3719 75-03-12 Leaf rollers on fruit 121 (Cll) 
634.1 (492) 3835 75-11-20 Growing hard fruits (books) 6 634.44:664.3 3906 76-05-12 Oil and protein from mango 
seed (En 10, Ger 1) 11 634.58:615.918 3730 75-03-17 Aflatoxin Bj in groundnuts, (C23) Arachis hypogaea 86 634.73 3593 74-05-20 Blueberries 10 634.73 3641 74-09-26 Blueberries: supplement to 
Bibliography 3593 19 634.74 3988 76-12- Kiwi fruit (actinidia chinen-
sis, Chinese gooseberry, 
Yangtao) 116 634.75 3645 74-10-15 Picking strawberries by 
machine 9 634.75:631.5 3556 74-02-08 Growing strawberries 7 634.8:631.5 3640 74-09-26 Picking grapes by machine 9 634.8:632 3786 75-07-31 Grape diseases and pests 9 634.8(44) 4010 77-03-02 Vine growing in France (Fre 
36, Nl 24, Ger 7, En 4, It 1) 72 
-  2 k  -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
VEGETABLE GARDENING 
635./.8:31(44) 3715 
635.1/.8:632 
635.1/.8(492) 
635.125 
635.19:632 
635.25 
635.25:581.14 
635.25:631.563 
3883 
3610 
3967 
3876 
3736 
(C31) 
4024 
3722 
635.25:631.563 3755 
(C40) 
635.262:631.563 3754 
635.31 3810 
635.34:631.56 3703 
635.52:58 3680 
635.54 3614 
635.54 3862 
635.54:631.54 4069 
635.63:631.54 3868 
75-03-10 
76-03-15 
74-07-17 
76-12-13 
76-02-24 
75-03-19 
77-04-20 
75-03-12 
75-04-18 
75-04-18 
75-09-29 
75-03-03 
75-01-15 
74-07-23 
76-01-07 
77-10-18 
76-02-16 
Statistical data on vegetable 
growing in France 
Integrated and biological 
control of insects in outdoor 
vegetable crops. Literature 
1950-1970 (En 35, Ger 11, N1 
6, Fre 1) 
Vegetable growing in the 
Netherlands: articles in 
German and Dutch 
Kohlrabi, tomatoes from heated 
greenhouses and lettuce out of 
doors (Nl 15, En 5, Ger 4, 
Fre 1) 25 
Nematodes in ornamental plants 
(Fre 4, Nl 3, En 1) 8 
Onion growing: breeding, seed, 
53 
25 
temperature and moisture 
Preventing onions from 
sprouting (En 16, Jap 9, Esp 
2, Alb 1, Buig 1, Kor 1, Nl 
1, Russ 1) 
Onions and garlic: essential 
oil, storage and antibiotic 
activity 
Onions: storage and oil 
Garlic: storage and oil 
Culture of Asparagus, pre­
servation in tin or glass 
(mainly English language) 
Storage of drum-head cabbage, 
Brassica oleracea capitata 
Lettuce : photosynthesis ; 
supply of carbon dioxide ; 
illumination 
Vernalization & autumnization 
(yarovizatsiya) of witloof 
chicory* 
Witloof chicory: recent 
literature (8 Nl) 
Witloof chicory without 
earthing up 
Culture of cucumber and 
tomato in greenhouses (simple 
Dutch literature) 
137 
32 
38 
83 
18 
58 
58 
18 
18 
35 
22 
- 25 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
635.63:632.651 4029 77-05-26 
635.646 3808 75-10-01 
635.65:631.55 3898 76-04-26 
635.65:632.76 4044 77-07-12 
635.651:615.9 3601 74-06-12 
635.655 3832 76-01-09 
635.656 3861 76-01-06 
635.67 3758 75-04-18 
(C34 ) 
635.67:632 3757 75-04-18 
635.8 3578 74-04-08 
635.8 3657 74-11-19 
635.8:58 3633 74-09-02 
635.8: 4040 77-06-21 
621.3.032.3 
635.8:632 3539 74-01-02 
635.8(213) 3634 74-09-16 
ORNAMENTAL PLANTS, FLOWERS 
635.9:338(492) 4011 77-03-11 
635.9(44) 
635.93 
635.93 
3732 75-03-18 
3662 74-12-10 
3724 75-03-13 
Root cyst eelworm (Meloidogyne 
sp.) in cucumber (Russ 29, 
En 23, Ger 3, Nor 2, Ital 1, 
Swe 1) 59 
Eggplant (aubergine) 59 
Machine harvesting of pulses 
(En 17, NI 7, Ger 6, Russ 4, 
Esp 2, Fre 2, Hung 2, Rom 2, 
Buig 1, Pol 1, S-C 1) 45 
Pod-boring insects including 
Maruca testulalis 45 
Toxicity of Vicia faba/favism 27 
Winged bean, Psophocarpus 
palustris D.: literature 
since 1971 (8 En, 1 Nl) 9 
Peas: recent literature (4 Nl, 
1 En) 5 
Sweet corn 110 
Diseases and pesticides for 
sweet corn 81 
Truffels 9 
The mushroom 16 
Mushroom physiology 149 
Light-emitting toadstools 
(En 25, Russ 1) 26 
Plant and animal parasites 
of wild fungi 14 
Growing edible fungi in the 
tropics 43 
Social geography of flower 
growing in the Netherlands 
(Nl 33, En 2) - 35 
Flower growing in France for 
the Frenche perfume industry 30 
Some publications on the 
growing of roses, azaleas, 
freesias and gerberas 14 
Ageratum houstonianum, 
Aobrietia, Impatiens walleri-
ana, Nicotiana alata and 
Viola wittrockiana 37 
26 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
635.931 3934 
635.935.9.58 3792 
635.937.344: 3716 
632.4 (CIO) 
635.939.98 4003 
635.939.98: 3945 
631.53 
635.939.98: 3747 
635.964:631.4 3720 
635.964:631.4 3929 
635.964:631.543 3851 
635.965 3658 
635.965.2:581.14 3707 
635.965.2:631.5 3544 
635.965.222 3836 
635.965.222: 4030 
631.5 
635.965.222: 4038 
631.559 
635.965.28 + 3718 
635.25:631.563 (C5) 
635.965.281.1 3648 
635.965.281.1:58 3958 
76-09-16 
75-09-01 
75-03-11 
77-02-25 
76-10-15 
75-04-15 
75-03-12 
76-08-16 
75-11-28 
74-11-22 
75-03-05 
74-01-23 
75-11-17 
77-05-16 
77-06-21 
75-03-10 
74-10-24 
76-11-22 
14 
30 
10 
Liatris and Gypsophila (Com-
positae: Dicot.) (En 26, 
Ger 5, Bulg 2, Ital 2, Russ 2, 
Cze 1, NI 1, Pol 1, Port 1) 41 
Orchids, particularly Cattleya 11 
Mildew on roses 35 
Chrysanthemums and other 
edible flowers (En 3, Ger 1, 
Ni 1) 
Chrysanthemum cuttings (N1 
7, En 5, Ger 2) 
Forcing chrysanthemums 
Improving sportfields with 
sand 
Establishing sports fields, 
especially mixing in sand and 
wear of turf: supplement to 
Bibliography 3720 (En 6, N1 6, 
Ger 4) 
Cut turf and lawns (23 En, 
5 Nl, 4 Ger, 1 Afr) 
Some books on the growing of 
freesia, azalea and gerbera 
Effect of ethylene and absci-
sic acid on plants, including 
flower bulbs 
Care of house plants 
Euphorbia pulcherrima (Poin-
settia), mainly Dutch and 
German literature 
Culture and propagation of 
Saintpaulia (African violet). 
Last 5 years (En 21, Ger 6, 
Fre 3, Nl 2) 
Areic yield of pot plant 
nurseries (En 7, Nl 5, Ger 4).. 
Storing bulbs 
16 
33 
53 
18 
27 
32 
.16 
40 
17 Books on tulips 
Breeding tulips; shortening 
the juvenile phase; botanic 
tulips : supplement to 
Bibliogr. 3049 (Nl 28, En 20, 
Ger 6, Fre 1, Jap 1) 56 
- 27 -
U.D.C. 
635.965.282 
635.965.283 
635.966 
Serial Date 
No 
3560 74-01-31 
4083 77-12-09 
3800 75-09-09 
Title Refer­
ences 
635.966:631.563 3749 75-04-15 
(C32) 
635.966:631.563 3926 76-08-01 
635.969:631.5 3875 76-03-09 
635.976:632 3768 75-05-28 
ANIMAL BREEDING 
636:519.2 3764 75-06-05 
636:612.1 3840 75-11-24 
636:631.1 
636:631.1 
3589 74-05-06 
3910 76-05-20 
636:631.116.3 3812 75-10-23 
636(66) 
636(73) 
636.082.454 
636.083.15/ 
636.5.083.15 
3775 75-06-06 
3951 76-10-29 
4027 77-05-05 
4088 77-12-20 
Growing Nerine (Amarylli-
daceae) and some hybrids of 
it 
Alstroemeria: flower growing 
Anthurium andreanum (see also 
bibliographies 3386 and d.d. 
17-6-160) 
Lasting (vase-life) of flowers 
Lasting of cut flowers (En 
56, Fre 8, Dan 4, Ger 3, 
Ital 3, Pol 2, Nor 2, Jap 1, 
Russ 1) 
Growing nursery trees in 
containers (N1 7, En 3) 
Fuzzy head in laburnum and 
possibly related diseases 
12 
23 
7 
9 
80 
10 
8 
21 
Mathematical models in animal 
husbandry 
Blood composition of live­
stock (22 En, 18 Russ, 8 Ger, 
5 Cze, 5 Pol, 3 Cro, 3 Fre, 
3 Iran, 3 Slo, 2 Ukr, 1 Bulg, 
1 Dan, 1 Fin, 1 Ital, 1 Rom, 
1 Ser) 78 
Envirnonmental problems of 
intensive stock-farming: socio­
economics 13 
Is livestock fattening in­
efficient? (En 20, N1 16, 
Ger 6) 42 
Livestock on small farms 
(Selected from the Bibliogr. 
of Agriculture 1970-75(7)) 18 
Livestock farming in West 
Africa 126 
Livestock farming in the 
interior of the United States 
(En 40, Ger 4, N1 2) 46 
Fertility of cattle. Last 5 
years. (En 4, Nl 14, Ger 5) 23 
Use and ways of processing 
of excreta from poultry and 
pigs 61 
- 28 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
636.084:05 3779 75-06-20 
636.085:338(492) 3663 74-12-10 
636.085"313" 3612 74-08-02 
636.085.1:547.96 3974 76-12-27 
636.085.1 : 
576.8.097 
636.085.1 : 
576.8.097 
636.085.1 : 
577.16 B12 
636.086.2 
636.086.255 
636.086.61 
636.086.74 
636.087.36 
636.087.36 
636.087.6 
636.089 
636.1 
3937 76-10-13 
4047 77-08-19 
3628 74-08-22 
3872 76-02-24 
3911 76-06-01 
4054 77-08-30 
4032 77-05-27 
4008 77-03-01 
4068 77-10-17 
3873 76-02-20 
3581 74-04-18 
4064 77-10-07 
Journals on animal nutrition: 
supplement to Bibliogr. 3468 
Statistics on the production 
of hay and silage in the 
Netherlands 
Animal feed in the future 
Estimating proteins in feed-
stuffs by dyebinding (En 15, 
Ger 2) 
Use of antibiotics in feed-
stuffs : literature in Dutch, 
published 1964-1976 (N1 14) 
Effect of combinations of 
antibiotic and growth sub­
stances on performance of 
poultry, pigs and calves 
Betain in feedstuffs 
41 
4 
8 
17 
14 
87 
9 
Use of additives (preser­
vatives) in haymaking (En 16, 
Ger 6, N1 4, Esp 1, Ital 1, 
Pol 1) 29 
Feeding value of fodder maize : 
supplement to Bibliogr. 3597 
&. 3713a (En 37, N1 12, Ger 9, 
Fre 5, Pol 1) 64 
Beet leaf processing; wheat 
and maize straw as a feedstuff 
(mainly English titles) 42 
Potato tops as fodder (En 9, 
Nl 4, Ger 3, Russ 3, Dan 1, 
Fr 1) 21 
Use of fresh and ensiled 
sugar-beet pulp as a feedstuff 
(En 19, Nl 6, Fre 4, Ger 2, 
Nor 1, Pol 1) 33 
Ensiling of brewer's grains; 
toxicity of brewer's grains 
and citrus pulp 17 
Feeding value of bloodmeal 
(En 21, Esp 2, Ger 2, Nl 1) 26 
Control of sarcoptic mange in 
cattle, sheep and pigs with 
chemical agents other than 
lindane 46 
Keeping horses; housing; 
feeding 25 
- 29 -
U.D.C. Serial Date Title 
No 
636.1:615 
636.1.082.454 
3787 
4062 
75-08-06 
77-09-28 
636.1.084 
636.2:3 
3727 
3802 
75-03-17 
75-09-19 
636.2:31(73) 3776 75-06-13 
636.2.082(492) 
636.2.082.454 
4035 
4050 
77-06-06 
77-08-23 
636.2.082.456 
636.2.083.1 
4074 
3916 
77-11-07 
76-07-12 
636.2.083.1 4076 77-11-11 
636.2.084.11 3542 74-01-22 
636.2.084.13 
636.2.084.21 
3596 
3574 
74-05-28 
74-03-15 
636.2.084.3 3825 75-10-24 
636.2.084.52 3583 74-04-02 
636.2.084.7 3943 76-10-04 
636.2.086.6 3853 75-12-03 
636.3 
636.3 
3524add 
3763 
75-04-17 
75-04-28 
Refer­
ences 
8 
52 
73 
26 
48 
7 
Doping of racing horses 
Fertility of horses; oestro-
gens in cattle, horses, sheep 
and pigs, especially during 
pregnancy 
Nutritional research on horses 
Pig keeping in the Nether­
lands (economic side) 
Number of pigs of different 
categories in the Netherlands : 
numbers, milk recording, herd 
registration and export of 
United States cattle 
The Dutch cow (Nl 7) 
Influence of breeding, feeding, 
management and environmental 
factors on fertility of beef 
and dairy cattle; influence 
of fertilizers on grassland 
Time of year for calving 
Cow cubicles; calf housing; 
dairy stalls (Nl 27, En 11, 
Ger 6, Fre 1) 
Changes in farm organization 
after changing to loose pens 
for dairy cattle 
Production of beef with 
multiple suckling 
Milk substitutes for calves 
Stall feeding: literature for 
the period 1965-1973* 
Temperature of drinking water 
for calves and sheep 
Calf fattening, baby beef & 
liquid feeding for cattle 
Feeding systems for cattle : 
feeding fence, trench silos 
and tower silos (Nl 49, En 
32, Ger 27, Fre 1) 
Waste paper as feed for 
ruminants (9 En) 
Sheep : some books 
Simple books in Dutch on sheep 
and pig husbandry: supplement 
to Bibliographies 3230, 3308 
and 3508 5 
57 
46 
45 
32 
19 
86 
30 
13 
104 
109 
9 
6 
- 30 -
U.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
636.3.082.453 3834 75-11-17 
636.3.084.31 
636.4:631.1 
636.4(100-77) 
636.4.082.32 
636.4.083.1 
636.4.083.1 
636.4.083.1 
636.4.083.143 
636.5 
636.5:547.96 
636.5:591.1 
636.5:591.3 
636.5.083.1 
636.7 
636.8 
3622 
3995 
3599 
3 864 
3669 
3917 
3948 
3650 
3816 
3630 
3723 
3691 
3936 
3794 
3815 
74-08-08 
77-01-31 
74-06-07 
76-01-26 
74-12-05 
76-07-12 
76-10-21 
74-11-13 
75-10-14 
74-08-27 
75-03-13 
75-03-03 
76-09-24 
75-10-14 
75-10-14 
PRODUCTS Of DOMESTIC ANIMALS 
637.1/.3 3559 74-02-11 
637.1 
637.1:38 
637.11:615.918 
637.122 
3773 
3623 
3729 
(C29) 
3903 
75-06-06 
74-08-15 
75-03-17 
76-05-06 
Factors influencing sheep 
fertility; rearing and dis­
eases of lambs 
Water requirement of sheep 
Ways of increasing profita­
bility of pig keeping (N1 22, 
Ger 5) 
Pig farming in developing 
countries 
Fertility of sows in relation 
to housing and management 
(36 En, 7 Dan, 6 Ger, 5 Nl, 
3 Swe, 2 Fre, 2 Russ, 1 Cze, 
1 Jap, 1 S-C) 
Modern types of pig housing 
Houding of pigs, in paticular 
sows, gilts and piglets (Nl 
18, Ger 11, En 3, Dan 1) 
Cage rearing of piglets (En 
2, Nl 20, Ger 7) 
Deep litter of environment-
friendly pigpens 
Birds; feed and diseases 
Lipoproteins in poultry 
Metabolism of albumin in 
poultry 
Embryonic development in the 
hen's egg 
The deep-pit poultry house 
(En 26, Nl 13, Ger 6, Cze 2, 
Dan 2, Pol 1) 
Dogs; feed and diseases 
Cats; feed and diseases 
61 
10 
27 
22 
64 
14 
33 
29 
5 
33 
26 
28 
33 
50 
96 
41 
English books, published in 
the Netherlands on dairying—,... 26 
Hormones affecting milk 
secretion in cows: literature 
in English 16 
Milk surplus and trade 10 
Aflatoxin in milk 26 
Relation between nutrition and 
protein content of milk; syn­
thesis of milk proteins (En 35, 
Ger 17, Nl 5, Fre 2, Nor 1, 
Port 1) 61 
- 31 -
U.D.C. 
637.122 
637.125: 
636.083.1 
637.127.1 
637.131 
637.143 
637.18 
637.23 
637.33 
Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
4073 
3874 
3626 
3745 
3784 
3624 
3577 
3947 
637.4:576.8.097 3819 
637.42.002.612 3879 
637.5:535-2 
637.51:616.5 
637.513.1 
3801 
3909 
3867 
637.517.2 
637.517.2 
637.517.2.002. 
612 
3744 
4052 
637.517.4 3547 
637.52:664.9.038 3803 
77-11-07 
76-02-25 
74-08-16 
75-04-14 
75-07-23 
74-08-15 
74-04-09 
76-10-20 
75-10-14 
76-03-09 
75-09-18 
76-07-01 
76-02-06 
Effect of content of crude 
fibre in dairy rations on 
content of fat in milk 
Installation of herringbone 
milking parlours (En 29, N1 
12, Ger 8, Swe 1) 
Protein and fat contents of 
milk 
Setting up a milk-processing 
plant 
Some articles on spray-drying 
of milk (with atomizer) 
Milk substitutes and protein 
substitutes for milk 
Butter and cheese making: 
books, mainly in Dutch 
Fungi in cheesemaking (En 23, 
Ger 11, N1 7, Fre 6, S-C 2, 
Ital 1, Jap 1, Russ 1) 
Antibiotics in eggs 
Egg-shell strength and the 
humidity and temperature of 
the laying hen1 s environment 
(En 81, N1 22, Afr 1, Ger 5, 
Fre 2) 
Meat colour 
Electric stunning of animals 
for slaughter (En 8, Pol 2, 
S-C 2, Afr 1, Est 1, Fre 1, 
Ger 1, NI 1, Russ 1) 
Slaughter of cattle and pigs : 
stunning, unhairing and 
skinning, meat degeneration, 
carcass quality (En 59, N1 34, 
Ger 15, Fre 1, Ukr 1) 
28 
50 
59 
40 
15 
87 
31 
52 
28 
111 
182 
18 
3569 74-03-08 Effect of breed and of feeding 
system on beef quality 
75-04-09 Veal 
77-08-26 Influence of nitrate or 
nitrite on meat colour before 
slaughter (En 6, Pol 2, 
Ital 1) 
74-01-23 Pork production, trade, con­
sumption and supply* 
75-09-23 Vacuum packaging of meat 
(products) 
110 
r 
215 
34 
49 
63 
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U.D.C. 
637.52(4) 
637.53 
637.53 
Serial Date 
No 
4009 
3568 
3670 
77-03-02 
74-03-08 
74-12-11 
APICULTURE, SERICULTURE 
638.3 3897 76-04-13 
HUNTING, FISHING, PISH BREEDING 
639.21 3693 75-02-25 
639.3 
639.3 
639.31 
3953 76-11-10 
3968 76-12-20 
3690 75-03-10 
DOMESTIC SCIENCE, ECONOMY 
3756 75-04-17 
(C35 ) 
3797 75-12-17 
641 
641(1-772) 
641.1:54 
641.14 
641.4:576.8 
3930 76-08-23 
3888 76-03-31 
3944 76-10-08 
641.595.7 
641.61.8 
4055 77-09-01 
4037 77-06-15 
Title 
Meat-processing industry in 
the European Community and 
the Netherlands (Nl 33, En 
12, Fre 8, Ger 3) 
Outlets for slaughterhouse 
waste 
Rendering animal residues: 
literature 1972-1974 
Cochineal (Fre 6, En 5, Esp 
3, Port 1) 
Refer­
ences 
56 
43 
59 
15 
Inland fisheries in the 
Netherlands 14 
Fish culture (En 62, Ger 20, 
Russ 7, Fre 4, Nl 3, S-C 3, 
Cze 2, Pol 2, Afr 1, Jap 1, 
Rom 1, Slo 1) 107 
Krill:Euphausia superba (En 
51, Russ 14, Jap 7, Esp 2, 
Fre 1, Pol 1) 76 
Nutrition of trout and carp 70 
Nutrition 30 
Food habits in developing 
countries (FAO-literature) 39 
Nitrosamine in food and 
plants (En 111, Ger 15, 
Fre 2, Ital 2, Nl 2) 132 
Nutritive value of butter and 
margarine. Literature 197 3-
1975 (En 11, Ger 9, Nl 4, 
Fre 1, Pol 1, Russ 1) '27 
Salmonella contamination of 
milk products: literature from 
Food Sei. & Technol. Abstr. 
1970-1973 (En 23, Fre 1, 
Ger 1) 25 
Insects in human diet (En 15, 
Fre 4, Ger 1, Indon 1, Kor 1) 22 
Stability of sauces (En 17, 
Ger 4) 21 
- 33 -
D.D.C. Serial Date 
No 
Title Refer­
ences 
4018 77-03-30 Criteria and decisions on 
buying of floor coverings 
(Ger 9, En 7) 16 
MANAGEMENT, COMMUNICATION 
3884 76-03-19 Bacterial and fungal diseases, 
especially of shrubs and trees 
(En 10, N1 10, Fre 2, Ger 1) 23 
3777 75-06-10 Rural traffic and tourist 
traffic 66 
4036 77-06-09 Eating habits in staff 
cantines and ways of changing 
them (En 12, N1 2) 14 
645.1 
COMMERCIAL and BUSINESS TECHNIQUES, 
653.969:652 
656.1 
658.383.3 
CHEMICAL INDUSTRIES 
56:636.085 3942 
662.76:631.86 3913 
662.76:631.86 4067 
663 
663 
663 
76-10-04 Harmfulness of inhaled soya 
material or protein to man and 
beast (En 12, Ger 2, Russ 2, 
Cze 1, Jap 1, Rom 1) 19 
76-06-28 Continuous production of CH4 
from manure (En 45, Nl 8 
Ger 4, Fre 3, Dan 1, Ukr 1) 62 
77-10-17 Solid waste and fertilizing 
effect of residue of pig and 
cattle manure, used for gas 
production (14 titles; 2 
bibliogr.) 16 
3928 76-08-12 Betanine: literature from 
Food Sei. & Technol. Abstr. 
(with 15 En abstracts) (En 11, 
Russ 2, Fre 1, Ger 1) 15 
3933 76-09-16 Betanine as a food-colouring 
agent in food technology 
(supplement to bibliography 
3928). (En 14, Ger 4, Russ 3, 
Jap 1, Pol 1, Ukr 1) 24 
3962 76-11-29 Traditional fermented foods 
(see also Bibliogr. 3984): 
fish sauce, fish paste (see 
also Bibliogr. 3982), rice wine 
fermented rice (see also 
Bibliogr. 3983), fermented 
glutinous rice, fermented 
cassava root, fermented soya 
bean (En 121, Nl 2, Jap 2, 
Bulg 1, Chin 1, Fre 1, Ger 1, 
Port 1) 130 
- 3k -
U.D.C. Serial 
No 
Date 
663.1:633 3984 76-12-30 
663.2 3782 75-06-24 
663.2:633.18 3959 76-11-22 
663.43 3748 75-04-22 
663.5:633.18 3980 76-12-30 
663.93 3652 74-11-20 
663.95:58 4004 77-02-23 
Title Refer­
ences 
664.1:338(4) 3647 
664.15 
664.15 
664.34 
664.38 
664.83 
664.84/.85.002. 
68 
664.85 
664.9.037 
3975 
4051 
4000 
3939 
3996 
4045 
3993 
4005 
74-10-30 
76-12-29 
77-08-23 
77-02-14 
76-09-27 
77-02-02 
77-07-29 
77-01-28 
77-02-23 
Soya, saké, rice wine, fish 
paste, fish sauce, fermented 
fish, fermented rice. See 
also Bibliogr. 3962 (En 45, 
Jap 5, Russ 1) 51 
Oxygen in wine, particularly 
during bottling (some arti­
cles in Fr, En and German) 7 
Preparation of saké: some 
titles (En 3, Jap 3) 6 
Wheat malting process, index 
of maltose in wheatmeals 16 
Rice wine. See also Bibliogr. 
3962 (En 3) 3 
Roasting coffee and associated 
phenomena* 29 
Tea fungus (Medusomyces 
gisevii, nomen confusum) (Nl 
22, Ger 3, En 2, Indon 2, 
Russ 1) 30 
Sugars, including beet sugar 
and glucose: economic data, 
including prices and market 
trends, especially for the 
European communities 90 
Drying of beet pulp and 
molasses (En 5, Fre 4, Ger 3, 
Hung 3, Rom 1, Russ 1, Swe 1) 18 
Sugar chemistry; molasses 
for fermentation products 
and feed; banana as feed and 
fibre 61 
Extracting oil from sunflower 
seed (En 19, Ger 2, Rom 2, 
Fre 1) 24 
Extraction of proteins with 
water (En 21, Esp 1, Russ 1) 23 
Potato croquettes (En 8, 
Fre 2, Ger 2) 14 
Use of waste from vegetables 
and fruit (En 22, Nl 4) 26 
Conserving slices of apple 
(En 21, Ger 5) 26 
Thawing of large bulks of 
food, especially meat and 
fish (En 90, Ger 29, Jap 11, 
Russ 11, Fre 10, Nl 7, Cro 2, 
Hung 2, Pol 2, Cze 1, Esp 1, 
Ital 1) 167 
- 35 -
U.D.C. Serial Date Title Refer-
No ences 
VARIOUS INDUSTRIES and GRAFTS, MANUFACTURES 
678.5 3886 76-03-31 Damage by rodents to plastics 
and chemical repellants (En 4, 
Fre 1, NI 1) 6 
ART, ARCHITECTURE, PHOTOGRAPHY, 
74-08-
MUSIC, ENTERTAINMENT, SPORT 
711(492) 
711.3 
711.323 
3615 
4031 
4002 
01 
77-05 
77-02 
-24 
-18 
712 3714 75-03-10 
712.2 3595 74-05-28 
712.2:577.4 3746 75-04-07 
712.2:93 4084 77-12-09 
712.23:0 4039 77-06-21 
712.26 3586 74-05-07 
712.28 3572 74-03-14 
78 4061 77-09-22 
79(492.627) 3950 76-10-28 
Land improvement and services 
in the Netherlands 35 
Rural development: some 
publications (En 9) 9 
Land use in Western Europe 
(En 27, Ger 17, Fre 7, Nl 7, 
Esp 1, Ital 1) 60 
Landscape gardening: publi­
cations in English 21 
Costs of establishing and 
maintaining gardens by machine 13 
Ecological classification of 
landscapes 56 
Restoring historical gardens 23 
Visitors' kiosks (Nl 14, En 2) 16 
Tree planting on farmsteads 6 
Books for the amateur 
gardener* 18 
Effect of music on animals 
(En 6, Nl 1, Russ 1) 8 
Facilities for outdoor re­
creation around Den Helder 
(Nl 16) 16 
GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 
91(81) 4025 77-05-03 
92 3866 76-01-30 
Some data on Brazil (Nl 18, 
En 10) 28 
Publications by D. Gwynn, A. 
Lang and J. Scheibe since 
1972 (29 En, 3 Ger) 32 
